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LLIBERTAT I MORAL · 
pensament vida 
"Vet aquí, doncs, la meva situació en front de l'altre: els homes són lliures, i jo 
sóc llançat dintre el món d'aquestes llibertats estranyes" 
El contingut d'aquesta idea de la Simone de Beauvoir ens immergeix, de ple, ·en 
una qüestió prou important: la meva llibertat en front la dels altres. Encara que 
això ens porta a un enfrontament (no sempre violent) envers els altres, en un 
primer moment, almenys, no és així. Necessitem la llibertat dels altres per a 
reconèixer-nos la nostra. És a partir d'aquí que podem emprendre una lluita per 
defensar i construir el que creiem. 
Ara bé, per a reconèixer la presència de l'altre hauríem d'ésser capaços d'allu-
nyar-nos, una mica, de les nostres sensacions més immediates i mirar per damunt 
d'elles. Mitjançant aquest "allunyament" veuríem altres persones, algunes de les 
quals tindrien similituds amb nosaltres, i d'altres que simplement foren diferents. 
Del reconeixement de l'altre en sorgeix una relació, la qual té certs continguts i 
unes formes determinades (no vull dir amb això que tota relació interpersonal es 
pugui copsar totalmer.t mitjançant unes "formes"). Tenim aquí, com una forma 
de primer ordre, el que s'anomena "moral". 
La moral no és una sèrie d'idees, o conceptes, prefixats, sinó que ben al contrari, 
som cadascú de nosaltres qui ies formem. No es pot ésser dogmàtic, perquè això 
no porta a altre resultat que l'empobriment de l'home en tots els seus sentits. 
Les morals tradicionals no fan~ altra cosa que donar predomini d'uns dels diversos 
aspectes de la persona (vida sensual, vida emocional, vida intel·lectual sobre els 
altres aspectes que es posen sota l'autoritat d'aquell. L'home no és "home intel-
lectual", "home emocional", "home sensual", sinó que tots aquests aspectes for-
men part de la seva essència. 
Tornant a la qüestió de la llibertat, ens queda per dir que només mitjançant 
l'acceptació de la llibertat dels altres i la nostra pròpia podrem assolir que aques-
ta societat deixi enrera l'empobriment en què ens deixa "la fosca" . 
Tornem a recordar la Simone de Beauvoir: "Cal que assumim els nostres actes en 
la incertesa i el risc; aquesta és l'essència de la llibertat". 
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